












































































































級 4級 3級 2級 1′及
漢字数 103 181 739 1017























































































































































































































































学習者の日本語習得とりわけ語彙習得の経路を  西口光一 (2005)『例文で学ぶ 漢字と言葉 2級編』
どのように客観的な資料に基づいて想定するか   スリー エーネットワー ク
など、なお一層複雑な問題も関わつてくる。そ  西口光一 (2007)『例文で学ぶ 漢字と言葉 3級編』
のような事情で、仮に何らかの客観的な資料に   スリー エーネットワー ク
基づいて学習漢字の割り出したとしても、いつ  西口光一 (2010a)「留学生大量受け入れ時代に向け
まで経っても信頼性や妥当性の問題が残つてく   た日本語教育システムの開発」『多文化社会と留学
るであろう。                    生交流』第14号,pp.1‐6
西口光一 (2010b)「自己表現活動中心の基礎日本語
教育 一 カリキュラム、教材、授業」『多文化社会
と留学生交流』第14号,pp.7‐20
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